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El turismo rural comunitario es una actividad turística que ha tenido un gran 
desarrollo en nuestra región en la última década, que tiene un gran potencial en la 
comunidad de Qoriwayrachina. La investigación que se realizó en la comunidad de 
Qoriwayrachina ayudo a la búsqueda del problema como el turismo rural comunitario 
puede diversificar la oferta turística para el beneficio de la comunidad. El objetivo general 
de esta tesis es evaluar de qué manera el turismo rural comunitario permitirá diversificar la 
oferta turística de la población en la comunidad de Qoriwayrachina del distrito de Machu 
Picchu, la metodología aplicada es de diseño no experimental, porque se utilizó datos 
referenciales para formular hipótesis y también establecer relaciones entre las variables, a 
su vez describió fenómenos sociales en una circunstancia temporal o geográfica 
determinada, por el cual se pretende diversificar la oferta turística, además de crear 
consistencia en pobladores, agencias y visitantes extranjeros. Para lo cual se encuesto a los 
turistas y pobladores locales se pudo demostrar que ambas partes están dispuestos a 
practicar y compartir algunas actividades locales, por ende, el turismo rural comunitario 
tendrá un buen desarrollo en la comunidad de Qoriwayrachina. Finalmente se llegó a la 
conclusión de que el 61% de los pobladores encuestados tiene mucha disposición de 
compartir sus actividades y costumbres con los turistas; esto quiere decir que la mayoría de 
la población está dispuesta a practicar el turismo rural comunitario y así poder diversificar 
la oferta turística en la comunidad de Qoriwayrachina del distrito de Machu Picchu. 
 




The rural community tourism is an activity that has had a great development in our 
region in the last decade, which has great potential in the community of Qoriwayrachina. 
The research that was carried out in the community of Qoriwayrachina helped the search 
of the problem as the rural tourism community can diversify the tourist offer for the benefit 
of the community. The general objective of this thesis is “to assess how rural community 
tourism will diversify the tourism offer of the population in the Qoriwayrachina 
community of Machu Picchu district”, the methodology applied is non-experimental 
design, because reference data was used to formulate hypothesis and also establish 
relationships between the variables, in turn described social phenomena in a specific 
temporal or geographical circumstance, by which it is intended to diversify the tourist 
offer, in addition to creating consistency in residents, agencies and foreign visitors. To this 
end, tourists and local residents were shown that both parties were willing to practice and 
share some local activities; therefore, rural community tourism will have a good 
development in the community of Qoriwayrachina. Finally, it was concluded that 61% of 
the surveyed inhabitants are very willing to share their activities and customs with tourists; 
this means that the majority of the population is willing to practice community rural 
tourism and thus be able to diversify the tourist offer in the Qoriwayrachina community of 
the Machu Picchu district. 
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